


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陪冢第四 29号墳 73号墳 黒板勝美
今西龍
三浦敏
55 発掘ヲ終リタル状况 45−76 ― ― ―
56 復旧シタル状况 45−77 4013 ― ―
57 一本松冢西方北ノ陪冢復旧 45−78 ― ― ― 陪冢第三 無号墳 274号墳
58 仝上南ノ陪冢復旧 45−79 ― ― ― 陪冢第一 25号墳 70号墳




60 仝上発掘シタル矢ノ根 45−57 ― ― ―
61 仝上家ノ埴輪 45−58 ― P.92/93 P.79－下
62 仝 45−59 3990 ― ―
63 平冢ノ甲 45−60 3987 ― ―
64 平冢ノ甲 45−61 3989 ― ―
65 仝 45−62 ― P.92/93 ―
66 平冢ノ甲ト刀 45−63 3988 ― ―
67 復旧シタル平冢 45−64 ― ― ―
68 イサオ冢 ※2 45−97 3977 ― ― メサオ冢 ※2 女狭穂塚 女狭穂塚 ―
69 オサオ冢 45−98 3978 ― ― オサオ冢 男狭穂塚 男狭穂塚 ―
70 無名冢 45−96 ― ― ― ― ― ― ―
71 御陵ノ遠景 45−99 ― ― ― ― ― ― ―
72 鬼ノ岩屋ノ遠景 45−86 3981 ― ―
鬼ノ岩屋 鬼ノ岩屋 206号墳（鬼の窟） ―73 鬼ノ岩屋 45−87/92 3982 ― ―
74 終了ノ際ノ集合 45−107 3974 ― P.18－下 ― ― ― ―
75 発掘前ノ人夫ノ集合 45−106 3973 ― P.18－上 ― ― ― ―
76 國分寺 ― 4018 ― ―
77 國分寺佛像 ― 4019 ― ―
78 三宅神社 ― ― ― ―
79 仝 ― 4021 ― ―
80 都萬神社 ― 4020 ― ―
81 仝 ― ― ― ―
82 仝 ― ― ― ―
83 諏訪ヨリ見タル妻町 ― 3967 ― ―
84 渡場ヨリ見タル妻町 ― 3968 ― ―
85 申告祭 ― ― ― ―
86 申告祭の景况 ― 3971 ― ―
87 仝 ― ― ― ―
88 仝 ― 3972 ― ―
89 仝 ― ― ― ―
90 申告祭ノ景况 ― ― ― ―
91 鬼神ノ舞 ― ― ― ―
92 鎗ノ舞 ― ― ― ―
93 角力場 ― ― ― ―











































2 仝 西面 ― ― ― ―
3 仝 南面 45−36 3991 ― ―
4 仝 北面 45−37 3992 ― ―
5 媛冢後円發掘 45−40 ― 11号塚－2 P.51－上
6 第二日 45−42 3993 ― ―
7 第三日 45−41 3994 ― ―
8 後円ヨリ發掘シタル古器物 ― 3996 ― ―
9 中央発掘 45−43 ― 11号塚－7 P.51－下
10 仝上終了 45−44 ― ― ―
11 前方発掘前ノ縄張 45−45 3995 ― ―
12 前方発掘 45−46 3997 ― ―
13 前方ヨリ発掘シタル土器 45−47 3999 ― ―
14 前方ヨリ発掘シタルカト土器 ― 3998 ― P.52－上
15 復旧シタル媛冢東面 45−38 ― ― ―
16 仝 西面 45−39 ― ― ―
17 復旧シタル横字二十一号冢※1 45−6 4015 ― ― 十七号冢 ※1 17号墳 51号墳
浜田耕作
坂口昻
18 復旧シタル鬼ノ岩屋陪冢 45−91 ― ― ― 鬼ノ岩屋陪塚 201号墳 205号墳 柴田常恵





20 仝 西ヨリ 45−17 ― ― ―
21 仝 鎧ト刀 東ヨリ 45−16 3984 ― P.88
22 仝 南ヨリ 45−15 ― ― ―
23 復旧シタル鎧冢 45−14 ― ― ―
24 四角冢発掘 45−21 ― ― ―
四角冢 112号墳 171号墳 浜田耕作柴田常恵
25 四角冢発掘 45−22 4017 ― ―
26 仝上埴輪 45−19 4016 P.106/107 P.85－下
27 復旧シタル四角冢 45−20 ― ― ―




29 琴冢上部ヨリ発掘シタル埴輪 45−29 4001 ― ―
30 琴冢発掘 45−34 ― ― ―
31 仝 45−33 4002 ― ―
32 琴冢鏡 45−32 4003 ― ―
33 琴冢発掘 45−24 4005 ― ―
34 琴冢附近ノ晝食 45−31 4006 ― ―
35 琴冢発掘 45−25 4007 ― ―
36 仝上終了 45−26 ― ― ―
37 復旧工事 45−30 4008 ― ―
38 復旧工事 45−27 ― P.86/87 P.69
39 復旧シタル琴冢 45−28 ― ― ―








41 仝上前方発掘 45−74 ― ― ―
42 前方ノ土棺 45−82 ― ― ―
43 仝 45−83 ― ― ―
44 中央発掘 45−73 ― ― ―
45 仝 45−72 ― ― ―
46 仝 45−71 ― ― ―
47 仝少シク現レタル石垣 45−69 4009 ― ―
48 完全ニ現レタル石垣 45−70 ― 21号塚－2 ―
49 後円ノ土棺 45−80 4010 ― P.61－下
50 後円ノ鏡 45−81 4011 ― ―
51 復旧工事 45−68 ― ― ―
52 復旧シタル一本松冢 45−66 ― ― ―
53 復旧シタル一本松冢及陪冢 45−67 4014 ― ―
７ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 1 媛冢 東面［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 2 仝〔媛冢〕西面［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
８
写真 3 仝〔媛冢〕南面［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 4 仝〔媛冢〕北面［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
９ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 5 媛冢後円發掘［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 6 〔媛冢〕第二日［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
１０
写真 7 〔媛冢〕第三日［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 8 〔媛冢〕後円ヨリ發掘シタル古器物［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
１１ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 9 〔媛冢〕中央発掘［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 10 仝上〔媛冢 中央発掘〕終了［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
１２
写真 11 〔媛冢〕前方発掘前ノ縄張［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 12 〔媛冢〕前方発掘［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
１３ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 13 〔媛冢〕前方ヨリ発掘シタル土器［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 14 〔媛冢〕前方ヨリ発掘シタルカト土器［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
１４
写真 15 復旧シタル媛冢東面［西都原 202号墳（旧 11号墳）］
写真 16 仝〔復旧シタル媛冢〕西面［西都原 202号墳〕（旧 11号墳）］
１５ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 17 復旧シタル横字二十一号冢［西都原 51号墳（旧 17号墳）］
写真 18 復旧シタル鬼ノ岩屋陪冢［西都原 205号墳（旧 201号墳）］
１６
写真 19 鎧冢ノ鎧 東ヨリ見タル［西都原 207号墳（旧 200号墳）］
写真 20 仝〔鎧冢ノ鎧〕西ヨリ［西都原 207号墳（旧 200号墳）］
１７ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 21 仝〔鎧冢〕鎧ト刀 東ヨリ［西都原 207号墳（旧 200号墳）］
写真 22 仝〔鎧冢 鎧ト刀〕南ヨリ［西都原 207号墳（旧 200号墳）］
１８
写真 23 復旧シタル鎧冢［西都原 207号墳（旧 200号墳）］
写真 24 四角冢発掘［西都原 171号墳（旧 112号墳）］
１９ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 25 四角冢発掘［西都原 171号墳（旧 112号墳）］
写真 26 仝上〔四角冢〕埴輪［西都原 171号墳（旧 112号墳）］
２０
写真 27 復旧シタル四角冢［西都原 171号墳（旧 112号墳）］
写真 28 琴冢［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
２１ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 29 琴冢上部ヨリ発掘シタル埴輪［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
写真 30 琴冢発掘［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
２２
写真 31 仝〔琴冢発掘〕［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
写真 32 琴冢鏡［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
２３ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 33 琴冢発掘［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
写真 34 琴冢附近ノ晝食［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
２４
写真 35 琴冢発掘［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
写真 36 仝上〔琴冢発掘〕終了［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
２５ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 37 〔琴冢〕復旧工事［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
写真 38 〔琴冢〕復旧工事［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
２６
写真 39 復旧シタル琴冢［西都原 169号墳（旧 110号墳）］
写真 40 一本松冢［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
２７ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 41 仝上〔一本松冢〕前方発掘［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
写真 42 〔一本松冢〕前方ノ土棺［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
２８
写真 43 仝〔一本松冢 前方ノ土棺〕［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
写真 44 〔一本松冢〕中央発掘［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
２９ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 45 仝〔一本松冢 中央発掘〕［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
写真 46 仝〔一本松冢 中央発掘〕［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
３０
写真 47 仝〔一本松冢〕少シク現レタル石垣［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
写真 48 〔一本松冢〕完全ニ現レタル石垣［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
３１ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 49 〔一本松冢〕後円ノ土棺［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
写真 50 〔一本松冢〕後円ノ鏡［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
３２
写真 51 〔一本松冢〕復旧工事［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
写真 52 復旧シタル一本松冢［西都原 72号墳（旧 21号墳）］
３３ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 53 復旧シタル一本松冢及陪冢［西都原 72号墳（旧 21号墳）および陪塚］
写真 54 一本松冢北方ノ陪冢［西都原 73号墳（旧 29号墳）］
３４
写真 55 〔一本松冢北方ノ陪冢〕発掘ヲ終リタル状況［西都原 73号墳（旧 29号墳）］
写真 56 〔一本松冢北方ノ陪冢〕復旧シタル状況［西都原 73号墳（旧 29号墳）］
３５ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 57 一本松冢西方北ノ陪冢復旧［西都原 274号墳（旧無号墳）］
写真 58 仝上〔一本松冢〕南ノ陪冢復旧［西都原 70号墳（旧 25号墳）］
３６
写真 59 平冢発掘［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
写真 60 仝上〔平冢〕発掘シタル矢ノ根［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
３７ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 61 仝上〔平冢〕家ノ埴輪［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
写真 62 仝〔平冢 家ノ埴輪〕［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
３８
写真 63 平冢ノ甲［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
写真 64 平冢ノ甲［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
３９ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 65 仝〔平冢ノ甲〕［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
写真 66 平冢ノ甲ト刀［西都原 170号墳（旧 111号墳）］
４０








写真 72 鬼ノ岩屋ノ遠景［西都原 206号墳（鬼ノ岩屋古墳）］
４３ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 73 鬼ノ岩屋［西都原 206号墳（鬼ノ岩屋古墳）］
写真 74 終了ノ際ノ集合
４４
写真 75 発掘前ノ人夫ノ集合
写真 76 國分寺
４５ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 77 國分寺佛像
写真 78 三宅神社
４６
写真 79 仝〔三宅神社〕
写真 80 都萬神社
４７ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 81 仝〔都萬神社〕
写真 82 仝〔都萬神社〕
４８
写真 83 諏訪ヨリ見タル妻町
写真 84 渡場ヨリ見タル妻町
４９ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 85 申告祭
写真 86 申告祭ノ景況
５０
写真 87 仝〔申告祭ノ景況〕
写真 88 仝〔申告祭ノ景況〕
５１ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 89 仝〔申告祭ノ景況〕
写真 90 申告祭の景況
５２
写真 91 鬼神ノ舞
写真 92 鎗ノ舞
５３ 宮内庁書陵部所蔵『西都原古墳発掘実況写真』（一）
写真 93 角力場
写真 94 角力
５４
